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Di era globalisasi seperti saat ini, arus dan perkembangan teknologi sangatlah 
pesat. Konsep teori bilangan semakin meluas dimanfaatkan dalam menunjang 
perkembangan teknologi informasi, terutama dari segi keamanan. Contohnya, 
kriptografi. Skema kriptografi bekerja berdasarkan pada sifat-sifat bilangan prima. 
Kehandalan skema ini bergantung pada kemampuan kita untuk menemukan bilangan-
bilangan prima yang sangat besar. 
Untuk mengenali bilangan-bilangan prima yang sangat besar dikembangkanlah 
beberapa teori uji primalitas. Masing-masing teori yang telah dikembangkan sampai saat 
ini belum ada yang benar-benar sempurna dalam mengenali bilangan prima. Namun, 
teori yang banyak dikembangkan menjadi algoritma pencarian bilangan prima terbesar 
saat ini adalah Teorema Lucas-Lehmer. 
Dalam perancangan algoritma ini, penulis membuat program pengujian bilangan 
prima, dengan teori dasar Teorema Lucas-Lehmer dan membandingkannya dengan 
Teorema Pocklington yang telah dibuat oleh peneliti yang terdahulu. 
Setelah dilakukan pengujian, diperoleh hasil evaluasi bahwa program dapat 
menguji bilangan – bilangan prima. Kekurangan program dalam pengujian terhadap 
bilangan prima yang relatif besar terlihat dengan lamanya waktu perhitungan dan 
pengujian. Namun, untuk beberapa kasus tertentu didapatkan Teorema Lucas-Lehmer 
lebih baik dibandingkan dengan Teorema Pocklington dalam mengenali suatu bilangan 
prima. 
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